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26 Pel·lícules del set 
JEr0ilI lliuri n el setè aniversar i dc la 
revista Temps Moderns, d e -
dicada al se tè art i, c o i n -
c id in t a m b el n ú m e r o 7 1 , 
vet ací una re lac ió cur iosa 
de pe l · l ícu les que t e n e n en 
cl seu t í to l ( ang l è s ) o en la 
t r aducc ió al cas te l l à , el n ú m e r o set 
o se tè . D e cada una d 'e l les , se n ' in -
d ica l ' any de p r o d u c c i ó , el seu d i -
r e c t o r i els dos in t è rp re t s p r i n c i -
pals . L a re lac ió que segue ix és s i m -
p l e m e n t un exe rc i c i de r e c o p i l a c i ó , 
un divertimento per ce l eb ra r l ' a n i -
versar i de la revis ta . 
Dana, el séptimo pecado ( 1 9 6 8 ) . 
D i r . V í c t o r M e l G o n z á l e z . 
I n t è r p r e t s : N a n c y R a m o s , C a r l o s 
M o r e a n 
El séptimo de caballería ( 1 9 6 5 ) . 
Eroi difort Worth, Gli D i r . M a r t i n 
H e r b e r t I n t è r p r e t s : E d m u n d 
P u r d o m , Pau l P i a g e t 
El séptimo cielo ( 1 9 9 9 ) 
D i r . J u a n F i s c h e r . 
I n t è r p r e t s : R o b e r t o D e L a P e ñ a , 
C a t a l i n a L a g o 
Seven Year Itch, The ( 1 9 5 5 ) 
D i r . B i l l y W i l d e r . I n t è r p r e t s : 
M a r y l i n M o n r o e , T o m E w e l l 
Seventh Heaven ( 1 9 3 7 ) 
D i r . F r a n k B o r z a g e . I n t è r p r e t s : 
J a n e t G a y n o r , C h a r l e s Fa r r e l l 
Seventh Heaven ( 1 9 2 7 ) 
D i r . H e n r y K i n g . I n t è r p r e t s : 
S i m o n e S i m ó n , J a m e s S t e w a r t 
S e v e n t h Vei l , T h e ( 1 9 4 6 ) 
D i r . C o m p t o n B e n n e t t . 
I n t è r p r e t s : J a m e s M a s o n , 
A n n T o d d 
El séptimo sello ( 1 9 5 7 ) Sjunde in-
seglet. D i r . I n g m a r B e r g m a n . 
In t è rp re t s : M a x von Sydow, B e n g t 
E k e r o t 
Seventh Art, The ( 1 9 9 6 ) 
D i r . M a t t h e w M a h 
Seventh Knot, The ( 1 9 9 8 ) 
D i r . R o b i n P o t t e r 
Seventh Million, The ( 1 9 9 5 ) 
D i r . B e n n y B r u n n e r 
Seventh Moon ( 1 9 9 9 ) 
D i r . J e f f rey C h i a n g . I n t è r p r e t s : 
M a r k L e e , P a t r i c i a M o k 
Seventh Noon, The ( 1 9 1 5 ) 
D i r . F r e d e r i c k O . B a r t l e t t . 
I n t è r p r e t s : J u l i a B l a n c , E v e r e t t 
B u t t e r f i e l d 
Seventh Ohio Volunteers ( 1 8 9 8 ) 
Charge of the Seventh French 
Cuirassiers ( 1 8 9 6 ) 
Seventh Person ( 1 9 1 9 ) 
D i r . G e o r g e W a l s h 
Seventh Sense, the ( 1 9 9 9 ) D i r . 
L a w r e n c e U n g e r . I n t è r p r e t s : A n n a 
Dav idof f , L u c y J e n n e r 
Seventh Sheriff the ( 1 9 2 3 ) 
D i r . D i c k H a t t o n . I n t è r p r e t s : 
N e v e G e r b e r , D i c k H a t t o n 
Seventh Sign, the ( 1 9 8 8 ) D i r . C a r i 
S c h u l t z . I n t è r p r e t s : J u r g e n 
P r o c h n o w , D e m i M o o r e 
Seventh cross, the ( 1 9 4 4 ) 
D i r . F r e d Z i n n e m a n n . I n t è r p r e t s : 
S p e n c e r Tracy , S i g n e H a s s o 
Seventh sin the ( 1 9 5 7 ) 
D i r . R o n a l d N e a m e . I n t è r p r e t s : 
E l e a n o r Parker , B i l l T rave r s 
Seventh survivor, the ( 1 9 4 1 ) 
D i r . L e s l i e H i s c o t t . I n t è r p r e t s : 
L i n d e n Trave r s , A u s t i n T r e v o r 
Seventh victim, the ( 1 9 4 3 ) 
D i r . M a r k R o b s o n . I n t è r p r e t s : 
K i m H u n t e r , T o m C o n w a y 
Seventh cavalry,the ( 1 9 5 6 ) 
D i r . J o s e p h H . L e w i s . I n t è r p r e t s : 
R a n d o l p h S c o t t , B a r b a r a H a l e 
Seventh curse, the ( 1 9 8 6 ) D i r . L a n 
W e i - T s a n g . I n t è r p r e t s : C h o w 
Y u n - F a t , C h i n S iu H o 
Seventh voyage of Sinbad ,the 
( 1 9 5 8 ) D i r . N a t h a n J u r a n . 
I n t è r p r e t s : K e r v i n M a t t h e w s , 
K a t h r y n G r a n t 
Seventh bandit, the ( 1 9 2 6 ) 
D i r . S c o t t R . D u l a p . I n t è r p r e t s : 
H a r r y Carey , J a m e s M o r r i s o n 
Seventh coin, the ( 1 9 9 2 ) 
D i r . D r o r S o r e f . I n t è r p r e t s : 
A l e x a n d r a Power s , P e t e r O ' T o o l e 
Seventh column, the ( 1 9 4 3 ) 
D i r . W i l l J a s o n . I n t è r p r e t s : Pe t e 
S m i t h , D a v e O ' B r i e n 
Seventh commandment, the ( 1 9 6 0 ) 
D i r . I rw in B e r w i c k . I n t è r p r e t s : 
J o n a t h a n K i d d , L y n S t a t t e n 
Seventh floor, the ( 1 9 9 4 ) 
D i r . I a n Bar ry . I n t è r p r e t s : B r o o k e 
S h i e l d s , M a s a y a K a t o 
Seventh day, the ( 1 9 0 9 ) 
D i r . D i r . W . G r i f f i t h . I n t è r p r e t s : 
G l a d y s E g a n , M a r y P i c k f o r d , 
M a c k S e n n e t t 
Seventh day, the ( 1 9 1 4 
D i r . C h a r l e s W e s t o n . I n t è r p r e t s : 
A r t h u r F i n n , A l i c e I n w a r d 
Seventh day, the ( 1 9 2 2 ) 
D i r . H e n r y K i n g . I n t è r p r e t s : 
R i c h a r d B a r t h e l m e s s , F r a n k L o s e e 
Seventh day, the ( 1 9 9 7 ) 
D i r . P h i l i p Z l o t o r y n s k i . 
I n t è r p r e t s : N o cons t en 
Seventh dwarf the ( 1 9 7 9 ) 
D i r . D a v i d N . G o t t l i e b . I n t è r p r e t s : 
N o c o n s t e n 
Seventh sin, the ( 1 9 1 7 ) I n t è r p r e t s : 
S h i r l e y M a s o n , G e o r g e L e G u e r e 
Seventh step to freedom, the ( 1 9 7 3 ) 
D i r . J o a n n a M o s s 
Seventh target, the ( 1 9 8 3 ) 
D i r . C l a u d e P i n o t e a u . I n t è r p r e t s : 
L i n o Ven tu ra , L e a M a s s a r i 
Seventh regiment, New York City 
( 1 8 9 9 ) 
Seventh son, the ( 1 9 1 2 ) 
D i r . H a l R e i d . I n t è r p r e t s : W a l l a c e 
R e i d , M a r y M a u r i c e 
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Seventh Day, Eighth Night ( 1 9 6 9 ) 
D i r . E v a l d S c h o r m . I n t è r p r e t s : 
J o s e f N e m e c e k , J o s e t B e k , L j u b a 
S k o r e p o v á 
Seventh heaven, the ( 1 9 9 2 ) 
D i r . M a h e s h B h a t t . I n t è rp re t s : 
P o o j a B h a t t 
Seventh heaven, the ( 1 9 5 6 ) 
D i r . H a s s e E k m a n . I n t è r p r e t s : 
D o r e e n D e n n i n g , H a s s e E k m a n 
Seventh continent, the ( 1 9 6 6 ) 
D i r . D u s a n V u k o t i c . I n t è rp re t s : 
T o m i s l a v Pasa r i c , A b d o u l a y e S e c k 
Seventh continent, the ( 1 9 8 9 ) 
D i r . M i c h a e l H a n e k e . I n t è r p r e t s : 
D i e t e r B e r n e r , U d o S a m e l 
Seventh companion, the ( 1 9 6 7 ) 
D i r . G r i g o r i A r o n o v , A l e k s e i 
G e r m á n . I n t è r p r e t s : A n d r e i 
Popov, Sof iya G i a t s i n t o v a 
Seventh skies ( 1 9 7 1 ) 
D i r . E d u a r d B o c h a r o v . I n t è r p r e t s : 
N iko l a i Rybn ikov , A l i a L a r i o n o v a 
Seventh Heaven ( 1 9 9 7 ) 
D i r . B e n o i t J a c q u o t . I n t è r p r e t s : 
S a n d r i n e K i b e r l a i n , V i n c e n t 
L i n d o n 
Seventh Juror, the ( 1 9 6 2 ) 
D i r . G e o r g e s L a u t n e r . I n t è rp re t s : 
B e r n a r d B l i e r , D a n i è l e D e l o r m e 
Séptima Pàgina ( 1 9 5 0 ) 
D i r . Lad i s l ao Vajda . I n t è rp re t s : 
A l f r edo M a y o , M a r í a A s q u e r i n o 
Seventh sword, the ( 1 9 6 2 ) 
D i r . R i c c a r d o Freda . I n t è rp re t s : 
G i u l i o B o s s e t t i , B é a t r i c e A l t a r i b a 
Seventh room, the ( 1 9 9 5 ) 
D i r . M a r t a M é s z á r o s . I n t è rp re t s : 
J a n N o w i c k i , A d r i a n a A s t i 
Seventh horse of the san ( 1 9 9 3 ) 
D i r . S h y a m B e n e g a l . I n t è rp re t s : 
A m r i s h Pur i , Pal lavi J o s h i 
One seventh farmers, the ( 1 9 9 8 ) 
D i r . S t e f a n R u z o w i t z j y . 
I n t è r p r e t s : S i m ó n S c h w a r z , 
S o p h i e R o i s 
Two in the seventh heaven ( 1 9 7 4 ) 
D i r . S i g g i G ó t z . I n t è r p r e t s : 
G u n t h e r P h i l i p p 
D o m i n a n t S e v e n t h ( 1 9 9 9 ) 
D i r . M a r t i n N o w a k . In t è rp re t s : 
N o C o n s t e n 
Fighting Seventh, the ( 1 9 5 1 ) 
D i r . C h a r l e s M a r q u i s W a r r e n . 
I n t è rp re t s : L l o y d B r i d g e s , J o h n 
I re l and 
Devil from the seventh grade, the 
( 1 9 6 0 ) D i r . M a r i a K a n i e w s k a . 
I n t è r p r e t s : P o l a R a k s a , J ó s e f 
S k w a r k 
And on the seventh day ( 1 9 6 7 ) 
D i r . B a r u c h D i e n a r . I n t è r p r e t s : 
G i d e o n S h e m e r , A n n i e W e r t h e i m 
Lighting the seventh fire ( 1 9 9 5 ) 
D i r . S a n d r a O s a w a . I n t è r p r e t s : 
N o c o n s t e n ( D o c u m e n t a l ) 
Britton of the seventh ( 1 9 1 6 ) 
D i r . L i o n e l B e l m o r e . I n t è rp re t s : 
D a r w i n Karr , C h a r l e s K e n t 
Journey to the seventhplanet ( 1 9 6 2 ) 
Di r . S i d n e y W . P i n t . I n t è r p r e t s : 
J o h n Aga r , C a r i O t t o s e n 
Stories from the seventh fire ( 1 9 9 9 ) 
D i r . T a n t o o C a r d i n a l . I n t è r p r e t s : 
N o c o n s t e n 
For the honor of the seventh ( 1 9 1 2 ) 
I n t è r p r e t s : H a r o l d L o c k w o o d , 
A n n L i t t l e 
Torre de los siete jorobados, la ( 1 9 4 1 ) 
D i r . E d g a r N e v i l l e . I n t è r p r e t s : 
A n t o n i o C a s a l , I s a b e l de P o m é s 
Siete bravísimos, los ( 1 9 6 4 ) 
D i r . L e ó n K l i m o w s k y . I n t è rp re t s : 
F r a n k B r a ñ a , M a n u e l M e n é n d e z 
Siete cabalgan hacia la muerte 
( 1 9 7 9 ) D i r . J o s é L u i s M e r i n o . 
I n t è rp re t s : N o C o n s t e n 
Siete cafés por semana ( 1 9 9 9 ) 
D i r . J u a n a M a c i a s A l b a . 
I n t è r p r e t s : N o C o n s t e n 
Siete chacales ( 1 9 7 4 ) D i r . J o s é L u i s 
M a d r i d . I n t è r p r e t s : M a r í a J o s é 
C a n t u d o , E d u a r d o Fa ja rdo 
Siete chicas peligrosas ( 1 9 7 8 ) 
D i r . P e d r o L a z a g a . I n t è r p r e t s : 
R o s s ana P o d e s t á , R a f a e l 
H e r n á n d e z 
Siete cucas, las ( 1 9 8 0 
D i r . F e l i p e C a z á i s . I n t è r p r e t s : 
N o C o n s t e n 
Siete de copas, el ( 1 9 6 0 ) 
D i r . R o b e r t o G a v a l d ó n . 
I n t è r p r e t s : J u l i o A l d a m a , Sa lvado r 
L o z a n o 
Siete de noviembre ( 1 9 3 7 ) 
D i r . J o s é F o g u é s . I n t è rp re t s : 
N o c o n s t e n ( d o c u m e n t a l ) 
Siete de Pancho Villa, los ( 1 9 6 7 ) 
D i r . J o s é M a r í a F l o r r i c l a . 
I n t è r p r e t s : R i c a r d o P a l a c i o s , 
G u s t a v o R o j o 
Siete días de enero ( 1 9 7 8 ) 
D i r . J u a n A n t o n i o B a r d e m . 
I n t è r p r e t s : J o s é M a n u e l C e r v i n o , 
V i r g i n i a M a t a i x 
Siete espartanos, los ( 1 9 6 2 ) 
D i r . P e d r o L a z a g a . I n t è r p r e t s : 
R i c h a r d H a r r i s o n , J o s é M a r c o 
D a v ó 
Siete gritos en el mar ( 1 9 5 4 ) 
D i r . E n r i q u e Ca r r e r a s . I n t è r p r e t s : 
S a n t i a g o G ó m e z C o u 
Siete locos, los ( 1 9 7 2 ) 
D i r . L e o p o l d o T o r r e N i l s s o n . 
I n t è rp re t s : H é c t o r A l t e r i o , N o r m a 
A l e a n d r o 
Siete machos, el ( 1 9 5 0 ) 
D i r . M i g u e l M . D e l g a d o . 
I n t è r p r e t s : M a r i o M o r e n o 
" C a n t i n f l a s " , D e l i a M a g a ñ a 
Siete magnificas, las ( 1 9 8 1 ) 
I n t è r p r e t s : F e r n a n d o S a n c h o , 
B l a n c a E s t r a d a 
Siete magníficas y audaces mujeres, 
las ( 1 9 7 9 ) D i r . D a r í o H e r r e r o s 
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Siete mil días juntos ( 1 9 9 4 ) 
D i r . F e r n a n d o F e r n á n G ó m e z . 
I n t è r p r e t s : J o s é S a c r i s t á n , P i la r 
B a r d e m 
Siete minutos para morir ( 1 9 6 8 ) 
D i r . R a m ó n F e r n á n d e z . 
I n t è r p r e t s : G e o r g e H i l t o n , B e t s y 
B e l l 
Siete mujeres ( 1 9 5 3 ) 
D i r . J u a n B u s t i l l o O r o . In tè rp re t s : 
A l m a R o s a A g u i r r e , A n a b e l l e 
G u t i é r r e z 
Siete mujeres ( 1 9 4 4 ) 
D i r . B e n i t o Pe ro jo . In tè rp re t s : 
N o C o n s t e n 
Siete niños de Ecija, los ( 1 9 4 6 ) 
D i r . M i g u e l M o r a y t a 
Siete niños de Ecija, los ( 1 9 1 1 ) D i r . 
J o s é M a r í a C o d i n a 
Siete para un secreto ( 1 9 4 7 ) 
D i r . C a r l o s F . B o r c o s q u e . 
I n t è r p r e t s : L y d i a Q u i n t a n a , 
S i l v a n a R o t h 
Siete pecados ( 1 9 5 7 ) Dir . J o s é D í a z 
M o r a l e s . I n t è r p r e t s : V í c t o r 
M a n u e l C a s t r o , E lv i r a L o d i 
Siete sabios del cine, los ( I a . I 2 a . 
P a r t ) ( 1 9 4 2 ) D i r . E m i l i o R ibas 
Siete vidas del gato, las ( 1 9 7 0 ) 
D i r . Ped ro L a z a g a . In t è rp re t s : 
J u a n j o M e n é n d e z , E s p e r a n z a R o y 
Siete calles ( 1 9 8 1 ) 
D i r . J u a n O r t u o s t e , J av i e r R e b o l l o . 
I n t è r p r e t s : A n t o n i o R e s i n e s , 
P a t r i c i a A d r i a n i 
Siete leguas, el ( 1 9 5 5 ) 
D i r . R a ú l de A n d a . In t è rp re t s : 
A r t u r o M a r t í n e z , J o s é E l i a s 
M o r e n o 
Siete esposas para un marido ( 1 9 5 5 ) 
D i r . S i d n e y G i l l i a t . I n t è r p r e t s : 
R e x H a r r i s o n , C e c i l P a r k e r 
Siete torres ( 1 9 4 0 ) 
D i r . J o e M a y . I n t è r p r e t s : G e o r g e 
S a n d e r s , V i n c e n t P r i c e 
Siete mujeres atrapadas ( 1 9 8 3 ) D i r . 
M a r k R o s m a n . In t è rp re t s : E i l e e n 
Dav idson , L o i s e K e l s o H u n t 
Siete contra todos ( 1 9 7 3 ) 
D i r . T o n i n o R i c c i . I n t è r p r e t s : 
Al f redo M a y o , F e r n a n d o S a n c h o 
Siete magníficos, los ( 1 9 6 0 ) 
D i r . J o h n S t u r g e s . I n t è r p r e t s : 
S t e v e M c Q u e n n , Y u l B r i n n e r , 
C h a r l e s B r o n s o n , E l i W a l l a c h 
Siete hombres al amanecer ( 1 9 7 6 ) 
D i r . L e w i s G i l b c r t . I n t è r p r e t s : 
T i m o t h y B o t t o m s , M a r t i n S h a w 
Siete bellezas ( 1 9 7 6 ) 
D i r . L i n a W e r t m ü l l e r . I n t è r p r e t s : 
G i a n c a r l o G i a n i n i , F e r n a n d o R e y 
Siete muertes por prescripción facul-
tativa ( 1 9 7 5 ) 
D i r . J a c q u e s R o u f f i o . I n t è r p r e t s : 
M i c h e l P i c c o l i , G é r a r d D e p a r d i e u 
Como casarse en siete días ( 1 9 7 1 ) 
D i r . F e r n a n d o F e r n á n G ó m e z . 
I n t è r p r e t s : G r a c i t a M o r a l e s , J o s é 
S a z a t o r n i l 
Siete dólares al rojo ( 1 9 6 6 ) 
D i r . A l b e r t o C a r d o n e . I n t è r p r e t s : 
A n t o n i o de T e f f é , F e r n a n d o 
S a n c h o 
Siete mujeres para los Mac Gregor 
( 1 9 6 7 ) 
D i r . F r a n c o G i r a l d i . I n t è r p r e t s : 
L e o A n c h ó r i z , D a v i d B a i l e y 
Siete pistolas para Timothy ( 1 9 6 6 ) 
D i r . R o m o l o G u e r r i e r i . I n t è r p r e t s : 
F r a n c o P e s c e , S e a n F l y n n 
Siete pistolas para los Mac Gregor 
( 1 9 6 5 ) 
D i r . F r a n c o G i r a l d i . I n t è r p r e t s : 
R o b e r t W o o d s , F e r n a n d o S a n c h o 
Siete hombres de oro ( 1 9 6 5 ) 
D i r . M a r c o V i c a r i o . I n t è r p r e t s : 
R o s s a n a Podes t à , P h i l i p p e L e r o y 
Setenta veces siete ( 1 9 6 8 ) 
D i r . F é l i x A c a s o . I n t è r p r e t s : F é l i x 
A c a s o , J o s é B ó d a l o 
Siete novias para siete hermanos 
( 1 9 5 4 ) D i r . S t a n l e y D o n e n . 
I n t è r p r e t s : R u s s T a m b l y n , J a n e 
Powel l 
Siete ocasiones ( 1 9 2 5 ) 
D i r . B u s t e r K e a t o n . I n t è rp re t s : 
B u s t e r K e a t o n , R u t h D w y e r 
Siete ciudades de oro, las ( 1 9 5 5 ) 
D i r . R o b e r t D i r . W e b b . I n t è rp re t s : 
A n t h o n y Q u i n n , R i c h a r d E g a n 
Siete días de Mayo ( 1 9 6 4 ) 
D i r . J o h n F r a n k e n h e i m e r . 
I n t è rp re t s : B u r t L a n c a s t e r , K i r k 
D o u g l a s , Ava G a r d n e r 
Siete caras del Dr. Lao, las ( 1 9 6 4 ) 
D i r . G e r g e Pa l . I n t è r p r e t s : T o n y 
R a n d a l l , B a r b a r a E d é n 
Siete magníficos gladiadores, los 
( 1 9 8 3 ) 
D i r . B r u n o M a t t e i . I n t è r p r e t s : 
L o u F e r r i g n o , S y b i l D a n n i n g 
Siete asesinos, los ( 1 9 5 6 ) 
D i r . B u d d B o e t t i c h e r . I n t è r p r e t s : 
R a n d o l p h S c o t t , L e e M a r v i n 
Siete minutos ( 1 9 7 1 ) 
D i r . R u s s M e y e r . I n t è r p r e t s : J o h n 
C a r r a d i n e , Y v o n n e de C a r i o 
Siete noches en Japón ( 1 9 7 6 ) D i r . 
L e w i s G i l b e r t . I n t è r p r e t s : 
M i c h a e l Y o r k , H i d e m i A o k i 
Siete pecadores ( 1 9 4 0 ) 
D i r . T a y G a r n e t t . I n t è r p r e t s : 
M a r l e n e D i e t r i c h , J o h n W a y n e 
Siete novias, las ( 1 9 4 2 ) 
D i r . F r a n k B o r z a g e . I n t è r p r e t s : 
Van H e f l i n , M a r s h a H u n t 
Siete años en el Tibet ( 1 9 9 7 ) 
D i r . J e a n J a c q u e s A n n a u d . 
I n t è r p r e t s : B r a d P i t t , D a v i d 
T h e w l i s 
Siete Samurais, los ( 1 9 5 4 ) 
D i r . A k i r a K u r o s a w a . I n t è r p r e t s : 
T a k a s h i S h i m u r a , T o s h i r o M i f u n e 
Siete espías en la trampa ( 1 9 6 7 ) 
D i r . M a r i o A m e n d o l a . I n t è r p r e t s : 
B o b J o h n s o n , E d u a r d o Fa ja rdo 
Pel·lícules del set 
Siete veces mujer ( 1 9 6 7 ) 
D i r . V i t t o r i o de S i c a . In t è rp re t s : 
M i c h a e l C a i n e , V i t t o r i o G a s s m a n , 
S h i r l e y M a c L a i n e , A n i t a E k b e r g 
Un día en Siete Picos ( 1 9 2 5 ) 
( D o c u m e n t a l ) 
Eramos siete a la mesa ( 1 9 4 2 ) 
D i r . F l o r i á n Rey. I n t è rp re t s : J o s é 
N i e t o , L u i s Ar royo 
Domingo siete ( 1 9 9 5 ) 
D i r . F l a v i o G o n z á l e z M e l l o . 
I n t è r p r e t s : E v a n g e l i n a S o s a , 
A p o l i n a r S a l g a d o 
Espectro siete ( 1 9 6 9 ) 
D i r . J a v i e r A g u i r r e ( D o c u m e n t a l ) 
Llegaron siete muchachas ( 1 9 5 7 ) 
D i r . D o m i n g o V i l a d o m a t . 
I n t è rp re t s : L i n d a M o n t e z , E d i l i o 
K i m 
Ultimas siete horas, las ( 1 9 8 ) D i r . 
B e a u B r i d g e s . I n t è r p r e t s : B e a u 
B r i d g e s , R o n L i e b m a n 
Yo tenía siete hijas ( 1 9 5 4 ) 
D i r . J e a n B o y e r . I n t è r p r e t s : 
M a u r i c e Cheva l i e r , D e l i a Sca l a 
Nenas del siete, las ( 1 9 5 5 ) 
D i r . R o b e r t o R o d r í g u e z . 
I n t è r p r e t s : L u z M a r í a Agu i l a r , 
E d u a r d o A l c a r a z 
Una novia para siete hermanos 
( 1 9 9 1 ) D i r . Rod ja ra . In t è rp re t s : 
N o C o n s t e n 
Casa de las siete tumbas, la ( 1 9 8 1 ) 
D i r . P e d r o S t o c k i . I n t è r p r e t s : 
S o l e d a d Si lveyra , M i g u e l Á n g e l 
Sola 
Historia de siete pecadoras, la ( 1 9 4 2 ) 
D i r . G a b r i e l S o r i a . I n t è r p r e t s : 
M a n u e l F à b r e g a s , E l e n a d ' O r g a z 
Casa de los siete halcones, los ( 1 9 5 9 ) 
D i r . R i c h a r d T h o r p e . In t è rp re t s : 
R o b e r t Taylor , N i c o l e M a u r e y 
Blancanieves y los siete enanitos 
( 1 9 3 7 ) D i r . Dav id H a n d ( D i b u i x o s 
a n i m a t s ) 
Un millón de dólares por siete asesi-
nos ( 1 9 6 6 ) 
D i r . U m b e r t o L e n z i . I n t è r p r e t s : 
W i l b e r t B rad l ey , R o g e r B r o w n e 
Seis días siete noches ( 1 9 9 8 ) 
D i r . I van R e i t m a n I n t è r p r e t s : 
H a r r i s o n F o r d , A n n e H e c h e 
Ataque que duró siete días, el ( 1 9 6 4 ) 
D i r . A n d r e w M o r t o n . I n t è rp re t s : 
K e i r D u l l e a , J a c k W a r d e n 
Puerto de los siete vicios, los ( 1 9 5 1 ) 
I n t è r p r e t s : M i r o s l a v a S t e r n 
Furia de los siete magníficos, la 
( 1 9 6 9 ) 
D i r . Paul W e n d k o s . I n t è r p r e t s : 
G e o r g e K e n n e d y , J a m e s 
W i t h m o r e 
Setenta veces siete ( 1 9 6 2 ) 
D i r . L e o p o l d o T o r r e N i l s s o n . 
I n t è r p r e t s : F r a n c i s c o R a b a l , I s a b e l 
Sa r l i 
Tigre de los siete mares, el ( 1 9 6 6 ) 
D i r . S e r g i o B e r g o n z e l l i . 
I n t è r p r e t s : G é r a r d B a r r a y , 
A n t o n e l l a L u a l d i 
Viaje por un siete de Julio ( 1 9 6 4 ) 
D i r . J e s ú s Y a g ü e ( D o c u m e n t a l ) 
Puerta de las siete cerraduras, la 
( 1 9 4 0 ) 
D i r . N o r m a n L e e . I n t è r p r e t s : 
R o m i l l y L u n g e , L i l l i P a l m e r 
Pirata de los siete mares, el ( 1 9 5 3 ) 
D i r . S i d n e y Sa lkow. In t è rp re t s : 
J o h n Payne , D o n n a R e e d 
Puerta de las siete cerraduras, la 
( 1 9 6 2 ) D i r . A l f r e d V o h r e r . 
I n t è rp re t s : H e i n z D r a c h e , S a b i n e 
S e s s e l m a n n 
Dama rosa mata siete veces, la 
( 1 9 7 2 ) 
D i r . E m i l i o M i r a g l i a . In t è rp re t s : 
B a r b a r a B o u c h e t , Syb i l D a n n i n g 
Madonna de las siete lunas, la 
( 1 9 4 4 ) 
D i r . A r t h u r C r a b t r e e . I n t è r p r e t s : 
S t e w a r t G r a n g e r , Phy l l i s C a l v e r t 
Desafio de los siete magníficos, el 
( 1 9 7 2 ) 
D i r . G e o r g e M c C o w a n . 
I n t è r p r e t s : L e e van C l e e f , S t e f a n i e 
Powers 
Regreso de los siete magníficos, el 
( 1 9 6 6 ) 
D i r . B u r t K e n n e d y . I n t è r p r e t s : Y u l 
B r i n n e r , W a r r e n O a t e s 
Mansión de los siete placeres, la 
( 1 9 6 9 ) 
D i r . P h i l K a r l s o n . I n t è r p r e t s : 
D e a n M a r t i n , E l k e S o m m e r 
Gran golpe de los siete hombres de 
oro, í / ( 1 9 6 7 ) 
D i r . M a r c o V i c a r i o . I n t è r p r e t s : 
E n r i c o M a r i a S a l e r n o , P h i l i p pe 
L e r o y 
Por tierras de las siete villas ( 1 9 6 3 ) 
D i r . J o s é A n t o n i o N i e v e s C o n d e 
( D o c u m e n t a l ) 
Seven ( 1 9 8 0 ) 
D i r . S a n t i P. C h o u d h u r y 
Seven ( 1 9 7 9 ) D i r . A n d y S i d a r i s . 
I n t è r p r e t s : W i l l i a m S m i t h , J o h n 
A l d e r m a n 
Seven ages ( 1 9 0 6 ) 
D i r . E d w i n S. Po r t e . r I n t è r p r e t s : 
T h o m a s H . I n c e 
Seven alone ( 1 9 7 4 ) 
D i r . E a r l B e l l a m y . I n t è r p r e t s : 
D e w e y M a r t i n , A l d o R a y 
Seven and a match ( 2 0 0 0 ) D i r . 
D e r e k S i m o n d s . I n t è rp re t s : A d a m 
S c o t t , H e a t h e r D o n a h u e 
Seven angry men ( 1 9 5 5 ) 
D i r . C h a r l e s M a r q u i s W a r r e n . 
I n t è r p r e t s : R a y m o n d M a s s e y , 
D e b r a P a g e t 
Seven black heroines ( 1 9 8 3 ) 
D i r . Y i n - P i n g C h i . I n t è r p r e t s : 
N o C o n s t e n 
Seven brides for únele Sam ( 1 9 9 7 ) 
D i r . A n i t a M c G e e . I n t è r p r e t s : 
D o c u m e n t a l 
Pel·lícules del set 
Seven crowes a secret ( 1 9 9 4 ) 
I n t è r p r e t s : T e d H u g h e s 
Seven days ashore ( 1 9 4 4 ) 
D i r . J o h n H . Auer . In t è rp re t s : 
W a l l y B r o w n , A l a n C a r n e y 
Seven days' leave ( 1 9 4 2 ) 
D i r . T i m W h e l a n . I n t è r p r e t s : 
V i c t o r M a t u r e , Luc i l l e B a l l 
Seven days' leave ( 1 9 3 0 ) 
D i r . R i c h a r d W a l l a c e . In tè rp re t s : 
G a r y C o o p e r , Be rv l M e r c e r 
Seven days to kill ( 1 9 9 4 ) 
D i r . A d a m L i m a . In tè rp re t s : G a r y 
A p p e l , D i o n DeR: . : : -o 
Seven days to Uve ( 2 0 0 0 ) D i r . 
S e b a s t i a n Niemmann. I n t è r p r e t s : 
A m a n d a PIu:v.:v..r. Sean Per twee 
Seven days i® nmn ( 1 9 5 0 ) 
D i r . J o h n & R o v B o u l t i n g . 
I n t è r p r e t s : B a r r v Tones, A n d r é 
M o r e l l 
Seven deadlx sins. the ( 1 9 1 7 ) 
I n t è r p r e t s : H . B . W a r n e r 
Seven days too lonç ( 1 9 7 0 ) 
D i r . W i l l i a m K . H e n n i g a r . 
I n t è r p r e t s : N o C o n s t e n 
Seven doors to death ( 1 9 4 4 ) 
D i r . E l m e r C l i t t o n . I n t è rp re t s : 
C h i c k C h a n d l e r , J u n e C lyde 
Seven faces ( 1 9 2 9 ) Di r . B e r t h o l d 
V i e r t e l . I n t è rp re t s : Paul M u n i , 
M a r g u e r i t e C h u r c h i l l 
Seven footprints to Satan ( 1 9 2 9 ) 
D i r . B e n j a m í n C h r i s t e n s e n . 
I n t è r p r e t s : T h e l m a T h o d d , L o u i s e 
F a z e n d a 
Seven foxes ( 1 9 8 5 ) 
DÍT. Y i n g - P i n g C h u 
Seven ga t e s ( 1 9 9 7 ) D i r . R i c h a r d 
d ' A l e s s i o . I n t è r p r e t s : N o C o n s t e n 
Seven girlfriends ( 1 9 9 9 ) 
D i r . P a u l L a z a r u s . I n t è r p r e t s : 
M i m i R o g e r s , O l i v i a D ' A b o 
Seven green bot ties ( 1 9 7 5 ) 
D i r . E r i c M a r q u i s . D o c u m e n t a l 
Seven guns til ivedensday ( 1 9 9 5 ) 
D i r . T o m P u t n a m . I n t è r p r e t s : 
J a m e s A l i e n , L e R o n E v a n s 
Seven guns to Mesa ( 1 9 5 7 ) 
D i r . E d w a r d D e i n . I n t è r p r e t s : 
C h a r l e s Q u i n l i v a n , D a n S h e r i d a n 
Seven hours to bum ( 2 0 0 0 ) 
D i r . S h a n t i T h a k u r . D o c u m e n t a l 
Seven indignant ( 1 9 8 5 ) I n t è r p r e t s : 
C h u n Y a n K w o k 
Seven islands ( 1 9 5 2 ) 
Seven islands ( 1 9 9 8 ) 
D i r . C h r i s t o p h e r W o u r n e l l 
Seven jews from my class ( 1 9 9 2 ) 
D i r . M a r c e l L o z i n s k i 
Seven keys to landpate ( 1 9 4 7 ) 
D i r . L e w L a n d e r s . I n t è r p r e t s : 
P h i l l i p Ter ry , J a c q u e l i n e W h i t e 
Seven little australians ( 1 9 3 9 ) 
D i r . A r t h u r G r e v i l l e C o l l i n s . 
I n t è r p r e t s : C h a r l e s M c C a l l u m , 
P a t M c d o n a l d 
Seven little foys, the ( 1 9 5 5 ) 
D i r . M e l v i l l e S h a v e l s o n . 
I n t è r p r e t s : B o b H o p e , T o m m y 
D u r a n , J a m e s C a g n e y 
Seven marvels ( 1 9 9 9 ) 
Seven miles from Alcatraz ( 1 9 4 2 ) 
D i r . E d w a r d D m y t r y k . I n t è r p r e t s : 
J a m e s C r a i g , F r a n k j e n k s 
Seven minutes in heaven ( 1 9 8 5 ) 
D i r . L i n d a F e f e r m a n I n t è r p r e t s : 
J e n n i f e r C o n n e l l y , B y r o n T h a m e s 
Seven mysteries of life, the ( 1 9 9 4 ) 
D i r . G r e g g L a c h o w . I n t è r p r e t s : 
J i l l i a n A r m e n a n t e , K a r a 
M c M a h o n 
Seven pearls, the ( 1 9 7 6 ) 
D i r . L o u i s J . G a s n i e r , D o n a l d 
M c K e n z i e . I n t è r p r e t s : M o l l i e 
K i n g , J o h n J . D u n n 
Seven per cent solutionjhe ( 1 9 7 6 ) 
D i r . H e r b e r t R o s s . I n t è r p r e t s : 
A l a n A r k i n , V a n e s s a R e d g r a v e 
Seven phoenixes ( 1 9 6 1 ) 
D i r . H e s h e n g H u a n . I n t è r p r e t s : 
J i a n h u i R e n 
Seven point six-two ( 1 9 9 8 ) 
D i r . R a y m o n d T . A s a n t e . 
I n t è r p r e t s : N o C o n s t e n 
Seven servants ( 1 9 9 6 ) 
D i r . D a r y u s h S h o k o v . I n t è r p r e t s : 
K e n A r d , A n t h o n y Q u i n n 
Seven seventeen ( 1 9 8 9 ) 
Seven shades ofpale ( 1 9 7 5 ) 
Seven sighs ( 1 9 9 5 ) 
D i r . K e n M c M u l l e n 
Seven sinners ( 1 9 2 5 ) 
D i r . L e w i s M i l e s t o n e . I n t è r p r e t s : 
M a r i e P revos t , C l i v e B r o o k s 
Seven sinners ( 1 9 3 6 ) D i r . A l b e r t de 
C o u r v i l l e . I n t è r p r e t s : E d m u n d 
L o w e , C o n s t a n c e C u m m i n g s 
Seven sinners ( 1 9 4 2 ) 
D i r . T a y G a r n e t t I n t è r p r e t s : 
M a r l e n e D i e t r i c h , J o h n W a y n e 
Seven were saved ( 1 9 4 7 ) 
D i r . W i l l i a m H . P i n e . I n t è r p r e t s : 
C a t h e r i n e C r a i g , R i c h a r d 
D e n n i n g 
Seven wise dwarves ( 1 9 4 1 ) 
D i b u i x o s A n i m a t s P r o . 
D i r . W a l t D i s n e y 
Seven wishes of arich kid ( 1 9 7 9 ) 
I n t è r p r e t s : B u t t e r f l y M c Q u e e n , 
R o b b i e R i s t 
Seven women from heli, the ( 1 9 6 1 ) 
D i r . R o b e r t D i r . W e b b . I n t è r p r e t s : 
P a t r i c i a O w e n s , D e n i s e D a r c e l 
Seven women, seven sins ( 1 9 8 7 ) 
D i r . C h a n t a l A k e r m a n 
Seven wonders of the world ( 1 9 5 6 ) 
D i r . T a y G a r n e t t , P a u l M a n z 
( D o c u m e n t a l ) 
Pel·lícules del set 
Seven years bad luck ( 1 9 2 1 ) 
D i r . M a x L i n d e r . I n t è rp re t s : M a x 
L i n d e r , T h e l m a Pe rcy 
Seven notes in black ( 1 9 7 7 ) 
D i r . L u c i o F u l c i . I n t è r p r e t s : 
J e n n i f e r O ' N e i l l , G i a n n i G a r k o 
Seven women ( 1 9 6 6 ) D i r . J o h n 
F o r d . I n t è r p r e t s : A n n e B a n c r o f t , 
S u e L y o n 
Seven from Texas ( 1 9 6 4 ) 
D i r . J o a q u í n L . R o m e r o M a r c h e n t . 
I n t è r p r e t s : Pau l P i a g e t , G l o r i a 
M i l l a n d 
Seven man army ( 1 9 7 6 ) C h e h 
C h a n g . I n t è r p r e t s : K u a n T a i 
C h e n , K u a n - C h u n C h i 
Seven days' war ( 1 9 8 8 ) 
D i r . H i r o s h i Sugawara . I n t è r p r e t s : 
M i h o Iga ra sh i , R i k a A b i k o 
Seven wonders of the ancient world, 
the ( 2 0 0 0 ) 
D i r . C l ive M a l t b y ( D o c u m e n t a l ) 
Seven sisters, the ( 1 9 1 5 ) D i r . S i d n e y 
O l c o t t . I n t è r p r e t s : M a d g e E v a n s , 
D o r o t h e a C a m d e n 
Seven songs for Malcolm X ( 1 9 9 3 ) 
D i r . J o h n A k o m f r a h . I n t è r p r e t s : 
S p i k e L e e , B e t t y S h a b a z z 
Seven spiritnals laws of sex, the 
( 1 9 9 9 ) 
D i r . S e n s e I n f o r m a c i ó . I n t è rp re t s : 
D a r i a n C a n e , C h r i s t i n e K a r l o 
Seven swans, the ( 1 9 1 7 ) 
D i r . J . S e a r l e Dawley . I n t è r p r e t s : 
M a r g u e r i t e C l a r k , W i l l i a m E . 
D a n f o r t h 
Seven swordsmen leave Tianshan, 
the{\959) I n t è rp re t s : Y a n q i n g L u o 
Seven thieves ( 1 9 6 0 ) 
D i r . H e n r y Ha thaway . I n t è rp re t s : 
E d w a r d G . R o b i n s o n , R o d S t e i g e r 
Seven thunders ( 1 9 5 7 ) H u g o 
F r e g o n e s e . I n t è r p r e t s : S t e p h e n 
B o y d , E d r i c C o n n o r 
Seven till five ( 1 9 3 3 ) 
Seven tons of gunftre ( 1 9 6 4 ) 
I n t è r p r e t s : E l k e S o m m e r 
Seven-ups, the ( 1 9 7 3 ) 
D i r . P h i l i p D ' A n t o n i . I n t è r p r e t s : 
R o y S c h e i d e r , V i c t o r A r n o l d 
Seven waves aioay ( 1 9 5 7 ) 
D i r . R i c h a r d S a l e . I n t è r p r e t s : 
T y r o n e Power , M a i Z e t t e r l i n g 
Seven ways from sundown ( 1 9 6 0 ) 
D i r . H a r r y K e l l e r . I n t è r p r e t s : 
A u d i e M u r p h y , B a r r y Sul l ivan 
Seven suspects for murder ( 1 9 7 5 ) 
D i r . C l a u d e L e l o u c h . I n t è r p r e t s : 
J e a n P i e r r e A u m o n t , A r l e t t e 
E m m e r y 
Seven different ways ( 1 9 6 4 ) 
D i r . W i l l i a m D i e t e r l e . I n t è r p r e t s : 
B a r b a r a E d e n , E l l i o t t G o u l d 
Seven seas to Calais ( 1 9 6 2 ) 
D i r . R u d o l p h M a t é , P r i m o Z e g l i o . 
I n t è r p r e t s : A n t h o n y D a w s o n , 
K e i t h M i t c h e l l 
Seven kung-fu assasins ( 1 9 7 4 ) D i r . 
C h e h C h a n g , M a L u u . I n t è rp re t s : 
D a v i d C h i a n g , L u n g T i 
Seven doors of death ( 1 9 8 1 ) D i r . 
L u c i o F u l c i . I n t è rp re t s : C a t r i o n a 
M a c C o l l , D a v i d W a r b e c k 
Seven minutes ( 1 9 8 9 ) 
D i r . K l a u s M a r i a B r a n d a u e r . 
I n t è r p r e t s : K l a u s M a r i a 
B r a n d a u e r , R e b e c c a M i l l e r 
Seven women per head ( 1 9 7 0 ) 
D i r . P a o l o Cava l l i na , S t a n i s N i e v o 
( D o c u m e n t a l ) 
Seven year storm ( 1 9 9 0 ) 
D i r . B r u c e M a l m u t h . I n t è r p r e t s : 
S t e v e n Seaga l , K e l l y L e B r o c k 
Seven s is ters ( 1 9 8 3 ) 
D i r . M a r k R o s m a n . I n t è r p r e t s : 
E i l e e n D a v i d s o n , L o i s Ke l so H u n t 
Seven witnesses ( 1 9 5 0 ) 
D i r . G e o r g e A r c h i n b a u d . 
I n t è r p r e t s : G i g Y o u n g , L y n n e 
R o b e r t s 
Seven àngels ( 1 9 8 5 ) 
Seven journeys ( 1 9 4 7 ) 
D i r . H e l m u t Kau tne r . I n t è r p r e t s : 
G e r t E . Scha fe r , E r i c h S c h e l l o w 
Seven o'clock train, the 
D i r . H i k m a t L a b i b . I n t è r p r e t s : 
S e n s e I n f o r m a c i ó 
Seven descents of myrt/e, the ( 1 9 6 9 ) 
D i r . S i d n e y L u m e t . I n t è r p r e t s : 
J a m e s C o b u r n , P e r r y H a y e s 
Legend of the seven golden vampi-
res, the ( 1 9 7 4 ) 
D i r . R o y W a r d B a k e r . I n t è r p r e t s : 
P e t e r C u s h i n g , D a v i d C h i a n g 
Seven days, seven nights ( 1 9 6 0 ) 
D i r . P e t e r B r o o k . I n t è r p r e t s : 
J e a n n e M o r e a u , J e a n P a u l 
B e l m o n d o 
Seven deaths in the cat's eye ( 1 9 7 3 ) 
D i r . A n t o n i o M a r g u e r i t i . 
I n t è r p r e t s : J a n e B i r k i n , H i r a m 
K e l l e r 
Seven winds ( 1 9 6 2 ) D i r . S t a n i s l a v 
R o s t o t s k y . I n t è r p r e t s : L a r i s a 
L u z h i n a , Sof iya P i lyavskaya 
Seven days to remember ( 1 9 6 8 ) 
D i r . J a n N e m e c . I n t è rp re t s : S e n s e 
I n f o r m a c i ó 
Seven women for Satan ( 1 9 7 4 ) 
D i r . M i c h e l L e m o i n e . I n t è r p r e t s : 
M i c h e l L e m o i n e , C a t h e r i n e 
F l a u b e r t 
Seven consentig adults ( 1 9 6 4 ) 
D i r . J ü r g e n R o l a n d . I n t è r p r e t s : 
W o l f g a n g K i e l i n g , E l a n n e l o r e 
S c h r o t h 
Seven coffins ( 1 9 8 7 ) 
D i r . S h i a n g - S i T i n g I n t è r p r e t s : 
S e n s e I n f o r m a c i ó 
Seven bad men ( 1 9 5 5 ) 
D i r . T i m W h e l a n . I n t è r p r e t s : 
R a n d o l p h S c o t t , Fo r r e s t T u c k e r 
Pel·lícules del set 
Seven indians ( 1 9 6 9 ) D i r . K h w a j a 
A h m a d A b b a s . I n t è r p r e t s : 
A m i t a b h B a c h c h a n , U t p a l D u t t 
Seventy times seven ( 1 9 6 1 ) 
D i r . D o u g l a s C o x . I n t è r p r e t s : 
R i c h a r d W i t t i n g , L a n c e F u l l e r 
Seven tasks of AH Baba, the ( 1 9 6 1 ) 
D i r . E m i m m o Sa lv i . I n t è rp re t s : 
R o d F l a s h , F u r i o M e n i c o n i 
Seven dwarfs to the rescue ( 1 9 5 1 ) 
D i r . R o s s a n a P o d e s t à , R o b e r t o 
R i s c o 
Seven blood-stained orchids ( 1 9 7 1 ) 
D i r . U m b e r t o L e n z i . In t è rp re t s : 
U s c h i G l a s , A n t o n i o S a b a t o 
Seven pistáis for a massacre ( 1 9 6 8 ) 
D i r . M a r i o C a i a n o . I n t è r p r e t s : 
C r a i g H i l l , E d u a r d o Fajardo 
Seven revenges, the ( 1 9 6 1 ) 
D i r . P r i m o Z e g l i o . In t è rp re t s : E d 
Fury , B e l l a C o r t e z 
Seven men and one brain ( 1 9 6 7 ) 
D i r . R o s s a n n o B r a z z i . I n t è rp re t s : 
A n n M a r g r e t , R o s s a n n o B r a z z i 
Seven winchesters for a massacre 
( 1 9 6 8 ) 
D i r . E n z o G . Cas te l l a r i . 
I n t è r p r e t s : G u y M a d i s o n , E d d 
B y r n e s 
Seven days in Paris ( 1 9 9 3 ) 
Seven letters ( 1 9 4 4 ) 
D i r . V l a d i m i r Slavinsky. 
I n t è r p r e t s : E l f r i e d e D a t z i g , 
M a n d y R a h l 
Seven secrets of Sumuru, the ( 1 9 6 9 ) 
D i r . J e s ú s F r a n c o . I n t è r p r e t s : 
S h i r l e y E a t o n , G e o r g e S a n d e r s 
Seven slaps ( 1 9 3 7 ) 
D i r . P a u l M a r t i n . I n t è r p r e t s : E r i c h 
F i s c h e r , L i l l i a n H a r v e y 
Seven slaves against Rome ( 1 9 6 5 ) 
D i r . G o r d o n M i t c h e l l , R o g e r 
B r o w n e 
Seven ( 1 9 9 5 ) D i r . D a v i d F i n c h e r . 
I n t è r p r e t s : M o r g a n F r e e m a n , B r a d 
P i t t , G w y n e t h Pa l t row 
Seven ravens ( 1 9 9 3 ) 
D i r . L u d v i k R a z a . I n t è r p r e t s : 
S e n s e I n f o r m a c i ó 
Seven songs from the tundra ( 1 9 9 9 ) 
D i r . A n a s t a s i a L a p s u i , A ía rkku 
L e h m u s k a l l i o . I n t è r p r e t s : 
G r e g o r y A n a g u r i t s i , V i t a l i n a 
H u d i 
Seven nursemaids ( 1 9 6 2 ) 
D i r . R o l a n B y k o v . I n t è r p r e t s : 
S e m y o n M o r o z o v , V l a d i m i r 
Ivashov 
Seven-forty ( 1 9 9 2 ) D i r . I n t è r p r e t s : 
Yeremeyev . I n t è r p r e t s : L e v D u r o v , 
S v e t l a n a K r y u c h k o v a 
Seven brave men ( 1 9 3 6 ) D i r . S e r g e i 
G e r a s i m o v . I n t è r p r e t s : N i k o l a i 
B o g o l y u b o v , T á m a r a M a k a r o v a 
Seven guys and a gal ( 1 9 6 6 ) 
D i r . B e r n a r d B o r d e r i e . I n t è r p r e t s : 
J e a n M a r a i s , M a r i l ú T o l o 
Seven deadly sins, the ( 1 9 6 2 ) 
D i r . S e t d i rec to r s d i r ige ixen set 
h i s tò r i e s d i ferents 
Seven dead ly s ins , the ( 1 9 5 3 ) 
D i r . Y v e s A l l e g r e t , C l a u d e 
A u t a n t - L a r a . I n t è r p r e t s : E d u a r d 
de F i l i p p o , L o u i s D e F u n e s 
Seven capital sins, the ( 1 9 0 0 ) 
D i r . G e o r g e s M é l i è s . I n t è r p r e t s : 
S e n s e I n f o r m a c i ó 
Seven vampires, the ( 1 9 8 6 ) 
D i r . I v a n C a r d o s o . I n t è r p r e t s : 
Z e z é M a c e d o , N u n o L e a l M a i a 
Seven rebel gladiadors ( 1 9 6 5 ) 
D i r . M i c h e l e L u p o . I n t è r p r e t s : 
R o g e r B r o w n e , J o s é G r e c i 
Seven freckles ( 1 9 7 8 ) 
D i r . H e r r m a n n Z s c h o c h e . 
I n t è r p r e t s : K a r e e n S c h r ò t e r , 
H a r a l d R a t h m a n n 
Seven days a week ( 1 9 8 8 ) D i r . 
K r z y s z t o f K ie s lowsk i 
( D o c u m e n t a l ) 
Seven days for Elizabeth ( 1 9 2 7 ) 
D i r . L e i f S i n d i n g . I n t è r p r e t s : 
M a g d a H o l m , H a a k o n H j e l d e 
Seven graves for Rogan ( 1 9 8 2 ) 
D i r . M a t t C i m b e r . I n t è r p r e t s : 
E d w a r d A l b e r t , R o d T a y l o r 
Seven p r i n c e s s e s , the ( 1 9 9 3 ) 
D i r . J i n g W o n g . I n t è r p r e t s : C a r o l 
C h e n g , D i c k y C h e u n g 
Tioenty four seven ( 1 9 9 7 ) D i r . 
S h a n e M e a d o w s . I n t è r p r e t s : 
D a n n y N u s s b a u m , B o b H o s k i n s 
Game seven ( 1 9 9 8 ) 
D i r . A n d o L e u c h t e r . I n t è r p r e t s : 
D o u g l a s I n t è r p r e t s : B a t c h e l o r , 
B r a d l e y M i t t e l m a n 
Gate seven ( 1 9 9 7 ) D i r . E . K u r t 
Z i m m e r m a n . I n t è r p r e t s : S h e l l e y 
B o l l i n g , A m b e r G r a v e s 
Every seven m i n u t e s ( 2 0 0 1 ) 
D i r . C h r i s K o c h ( E n fase de p r e -
p r o d u c c i ó ) 
Room for seven ( 2 0 0 1 ) 
D i r . T r e y H a l e y . I n t è r p r e t s : N . D i r . 
B r o w n , W i l l i a m J o h n s o n 
Savage seven, the ( 1 9 6 8 ) 
D i r . R i c h a r d R u s h . I n t è r p r e t s : 
R o b e r t W a l k e r J r . , J o a n n a F r a n k 
Secret seven, the ( 1 9 1 5 ) 
D i r . C h a r l e s C a l v e r t . I n t è r p r e t s : 
C h a r l e s V a n e , L i o n e l D ' A r a g o n 
Secret seven, the ( 1 9 4 0 ) 
D i r . J a m e s M o o r e . I n t è r p r e t s : 
B r u c e B e n n e t t , F l o r e n c e R i c e 
Come on seven ( 1 9 5 6 ) 
D i r . J u l e s W h i t e . I n t è r p r e t s : 
B a r b a r a B a r t a y , A l y n L o c k w o o d 
Home at seven ( 1 9 5 2 ) D i r . R a l p h 
R i c h a r d s o n . I n t è r p r e t s : R a l p h 
R i c h a r d s o n , M a r g a r e t L e i g h t o n 
Port of seven seas ( 1 9 3 8 ) 
D i r . J a m e s W h a l e . I n t è r p r e t s : 
W a l l a c e B e e r y , F r a n k M o r g a n 
33 Pel·lícules del set 
Lion has seven heads, the ( 1 9 6 9 ) 
D i r . G l a u b e r R o c h a . I n t è rp re t s : 
H u g o C a r v a n a , R a d a R a s s i m o v 
Bluebeard's seven wives ( 1 9 2 6 ) 
D i r . A l f r ed S a n t e l l . I n t è r p r e t s : 
B e n L y o n , L o i s W i l s o n 
Tomorrow at seven ( 1 9 3 3 ) 
D i r . R a y E n r i g h t . I n t è r p r e t s : 
C h e s t e r M o r r i s , V i v i e n n e 
O s b o r n e 
House of the seven gàbies, the {19AQ) 
D i r . J o e M a y . In t è rp re t s : G e o r g e 
Sande r s , M a r g a r e t L i n d s a y 
One day from seven ( 1 9 9 6 ) 
D i r . F e r e n c G r u n w a l s k y . 
In t è rp re t s : S e n s e I n f o r m a c i ó 
Roller blade seven, the ( 1 9 9 1 ) 
D i r . D o n a l d G . J a c k s o n . 
I n t è r p r e t s : S c o t t S h a w , F r a n k 
S t a l l o n e 
Return of the seven ( 1 9 6 6 ) 
D i r . B u r t Kennedy . I n t è rp re t s : Y u l 
B r i n n e r , R o b e r t Fu l l e r 
Shrine of the seven lamps, the ( 1 9 2 3 ) 
I n t è r p r e t s : E . C o l e b y I n t è r p r e t s : 
H . A g a r L y o n s , F red Paul 
Pippi Longstocking on the seven seas 
( 1 9 7 0 ) 
D i r . O l l e H e l l b o m . I n t è r p r e t s : 
I n g e r Ni l s son , M a r i a Pe r s son 
Sinbad of the seven seas ( 1 9 8 9 ) 
D i r . E n z o G . C a s t e l l a r i . 
I n t è r p r e t s : L o u F e r r i g n o , J o h n 
S t e i n c r 
And there were seven ( 1 9 9 1 ) 
I n t è r p r e t s : T i m m Z e m a n e k 
Revolt of the seven, the ( 1 9 6 4 ) 
D i r . A l b e r t o de M a r t i n o . 
I n t è r p r e t s : T o n y Russe l , M a s s i m o 
S e r a t o 
Robin and the seven hoods ( 1 9 6 4 ) 
D i r . G o r d o n D o u g l a s . I n t è rp re t s : 
F r a n k S i n a t r a , D e a n M a r t i n 
Snowie and the seven dorps ( 1 9 9 0 ) 
D i r . C a n d y K u g e l 
Avenger of the seven seas, the ( 1 9 6 1 ) 
D i r . D o m e n i c o P a o l e l l a . 
I n t è r p r e t s : R i c h a r d H a r r i s o n , 
M i c h e l e M e r c i e r 
Shepherd of the seven hi/Is, the 
( 1 9 3 3 ) I n t è rp re t s : Papa P ius X I 
Sinbad against the seven saracens 
( 1 9 6 4 ) D i r . E m i m m o S a l v i . 
I n t è r p r e t s : G o r d o n M i t c h e l l , 
B e l l a C o r t e z 
Pirates of the seven seas, the ( 1 9 3 8 ) 
D i r . H a r o l d D i r . S c h u s t e r . 
I n t è rp re t s : B e r t h a B e l m o r e , L o u i s 
B o r e l 
Pirates of the seven seas, the ( 1 9 6 4 ) 
D i r . U m b e r t o L e n z i . I n t è r p r e t s : 
S t e v e R e e v e s , J a c q u e l i n e Sassa rd . 
